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Assunto [Servidores_bu] {BU 87} Quais são as novas?
08/01/2019
De Tamara Nolasco <tamara.nolasco@ufsc.br>
Remetente <servidores_bu-bounces@mailman.ufsc.br>
Para Lista Servidores BU <servidores_bu@mailman.ufsc.br>
Data 2019-01-08 11:58
Florianópolis, 08 de janeiro 2019. 
Edição 87
View this email in your browser
  
Mande sua notícia para o Quais são as novas? 
 
A equipe do Quais são as novas? deseja a todos um bom retorno às atividades e um ótimo
2019! Lembramos que o boletim serve para comunicação entre todas as unidades do
sistema da Biblioteca Universitária da UFSC e seus setores. Assim, é importante a
contribuição de todos com atualizações sobre o que acontece em cada local. Vamos
divulgar nosso trabalho e espalhar as boas práticas existentes na BU/UFSC! Dúvidas e
sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail: novas.bu@contato.ufsc.br. 
Período de limpeza na BU
 
Informamos que o serviço de higienização
geral na Biblioteca Central teve início no
dia 07/01/2019, com previsão de duração
de 2 semanas. Será realizada a limpeza do
piso do andar térreo e superior, dos
mobiliários (estantes, expositores,
armários, mesas, etc...) e na "casa do
Papai Noel". 
 
Jéssica e Clarissa K. iniciaram o trabalho de higienização do acervo e das prateleiras das
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Material de expediente
Informamos que, após o processo de aquisição iniciado e acompanhado pela Comissão de
Compras da BU, a Secretaria de Planejamento e Administração recebeu recentemente
diversos materiais de expediente/consumo, conforme descritos a seguir:
- Fita adesiva de espuma dupla face; 
- Lápis com borracha; 
- Tesoura escolar; 
- Display de acrílico; 
- Régua de aço; 
- Estilete; 
- Lacre para malote; 
- Cola branca para papelão e materiais porosos; 
- Molha dedos; 
- Termohigrômetro.
Os servidores que tiverem interesse nesses materiais, podem solicitar diretamente na
Secretaria com Luziane ou Laisa.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora: 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2019 , das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  21 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  25 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora:  14 de janeiro de 2019, das 08h às 10h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  18 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
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08/01 - Yara Menegatti (BC) 
15/01 - Pedro de Souza Martins (BC) 
04/02 - Monique Neves Garcia (DECTI) 
24/01 - Gustavo G. Back (TECDI) 
 
Parabéns!
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